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Izvod: Kupus je zna~ajna povrtarska kultura koja se proizvodi u Srbiji na 
oko 25.000 ha. Zbog svojih nutritivnih vrednosti na na{em podru~ju inten -
zivno se koristi, kako za direktnu potro{nju u zelenom stanju, tako i u prera|i -
va~koj industriji. Imperativ u oplemenjivanju kupusa predstavlja stvaranje
novih hibrida, koji se odlikuju ve}im prinosom i boljim kvalitetom, pogotovo
za proizvodnju kupusa u razli~itim periodima gajenja. U uslovima postrne
setve ~esta je pojava deficita padavina i srednjih dnevnih temperatura, te je
proizvodnja nezamisliva bez primene navodnjavanja. Novoselekcionisani
hibridi kupusa iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada uspe{no su
se pokazali za postrnu proizvodnju ostvariv{i prose~ne prinose od 53 do 55
t/ha, a sa hibridom H-7 ostvareno je 68 t/ha.
Klju~ne re~i: kupus, prinos, navodnjavanje, postrna setva
Uvod
U ratarsko – povrtarskim plodoredima znatno se intenzivnije koriste
orani~ne povr{ine (Momirovi} et al., 1996; Molnar, 1999), pri ~emu se otvara
mogu}nost proizvodnje u drugoj i postrnoj setvi. Za postrnu proizvodnju,
pogotovu za povr}e, osnovni preduslov je primena navodnjavanja, po{to su u
letnjem periodu su{e veoma ~este, svake druge godine, zbog nedovoljne
koli~ine padavina u julu i avgustu (Dragovi} et al., 2004).
U postrnoj setvi se veoma uspe{no, sa visokim prinosima, mogu gajiti
boranija, kupus, kelj, krastavac korni{on, cvekla, ~ime se osloba|aju znatne
povr{ine za druge ratarske useve (Vu~i}, 1981). Gajenjem kupusa sedamdesetih
godina pro{log veka, sa starijim sortimentom, ostvarivani su prinosi od 35-40
t/ha (Ma|ar i sar., 1984), pa i do 70 t/ha pri rasa|ivanju (Vu~i}, 1981). Noviji
sortiment kupusa stvoren u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo, uz neophodnu
primenu pune agrotehnike, kako preporu~uju ^ervenski i sar. (2004, 2006),
ostvaruje znatno ve}i prose~ni prinos u drugoj i postrnoj proizvodnji.
Kupus obrazuje veliku nadzemnu masu, a korenov sistem je plitak i slabo
razvijen, ima slabu usisnu sposobnost, te zahteva visoku vla`nost zemlji{ta
tokom celog perioda vegetacije. Prose~na evapotranspiracija na ~ernozemu
prema Karagi}u (1998) iznosi oko 400 mm (380-410 mm). Zalivni re`im se
naj~e{}e sprovodi u turnusima, bioklimatskim metodom ili primenom hidrofito -
termi~kog indeksa koji iznosi 0,20 (Makismovi} i sar., 2006) i predstavlja
vrednost kojom bi trebalo mno`iti srednje dnevne tem per a ture vazduha kako bi
se izra~unala dnevna potro{nja vode od strane kupusa.
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U radu su prikazane mogu}nosti kori{}enja eksperimentalnih hibrida
kupusa namenjeni kasnoj proizvodnji u postrnoj setvi, ratarsko-povrtarskog
plodoreda uz primenu navodnjavanja.
Materijal i metod rada
Istra`ivanja su obavljena tokom 2005. i 2006. godine u poljskim uslovima
na Oglednom polju Rimski [an~evi Instituta za ratarstvo i povrtarstvo u Novom
Sadu, na zemlji{tu tipa karbonatni ~ernozem lesne terase. Setva kupusa
obavljena je 1. juna, na otvorenom polju, a sadnja rasada obavljena je 18.
odnosno 7. jula nakon je~ma, kao predusev. Razmak sadnje za sve hibride bio je
70 cm izme|u reda, a u redu tako|e 70 cm, {to je obezbedilo sklop biljaka od
20.408 po hektaru. Navodnjavanje je vr{eno oro{avanjem. Vreme zalivanja je
odre|eno prema vla`nosti zemlji{ta, pri tehni~kom minimumu 75-80% od PVK.
Vla`nost zemlji{ta je odre|ivana klasi~nom termogravimetrijskom metodom u
su{nici na 105-110 oC svakih 7 dana, po potrebi i u kra}em periodu vremena, po
slojevima od 10 cm do 60 cm dubine.
Ispitivani su perspektivni hibridi kupusa kra}e vegetacije:
HIBRIDI - HYBRID
Nicanje-berba (dana)
Emer gence-gath er ing (days)
Rasa|ivanje-berba (dana)








Veli~ina osnovne parcelice iznosila je 7,50 m2, ogled je postavljen u ~etiri
ponavljanja po metodi blok sistema. Pra}ene su vrednosti morfolo{kih osobina i
prinosa hibrida. Zbog ograni~enog obima u radu su prikazana dva parametra:
prinos cele biljke i prinos glavica. Podaci su statisti~ki obra|eni metodom
analize varijanse dvofaktorijelnog ogleda, a zna~ajnost razlika testirana je LSD
testom, pro gram Statsoft Statistica 7.
Rezultati i diskusija
Obe godine (2005. i 2006) u kojima su izvo|eni ogledi bile su povoljne za
biljnu proizvodnju. U periodu vegetacije postrnog kupusa tem per a ture vazduha
bile su na nivou vi{egodi{njeg proseka (Tab. 1). Sume aktivnih temperatura za
pe riod proizvodnje rasada i od rasa|ivanja do berbe, od 2.120 oC u 2005. godini
i 2.148 oC u 2006. godini bile su dovoljne za uspe{nu proizvodnju kupusa kasne
setve (Tab. 1). Po ispitivanjima [a{ka (1967), Vu~i}a (1981), Karagi}a (1998),
Maksimovi} i sar. (2001) ta suma aktivnih temperatura omogu}ava uspe{nu
proizvodnju u postrnoj setvi.
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Tab. 1. Tem per a ture vazduha (oC) u periodu vegetacije kupusa postrne setve









Sum of ac tive tem per a tures
2005. 2006. 2005. 2006.
Jun – June
Jul – July
Avgust – Au gust





















Prosek – Av er age 19,25 20,2 19,65 2119,5 2148,4
Suma padavina, posmatrano za pe riod vegetacije kupusa u postrnoj setvi,
bila je veoma razli~ita po godinama. U 2005. godini suma padavina od 436 mm
bila je dvostruko ve}a od uobi~ajene sume, sa izrazito visokim koli~inama u
junu, julu i avgustu (Tab. 2). U 2006. godini prose~na suma padavina bila je
tako|e ve}a od vi{egodi{njih vrednosti, sa velikim sumama u junu i avgustu
(Tab. 2).
Tab. 2. Suma padavina (mm) u periodu vegetacije kupusa postrne setve 
Tab. 2. To tal pre cip i ta tion (mm) in veg e ta tion pe riod of cab bage in dou ble crop ping 
Meseci
Months
Padavine – Pre cip i ta tion Vi{egodi{nji prosek
Long term av er age2005. 2006.
Jun – June
Jul – July
Avgust – Au gust













Suma 436,5 283,9 224,3
Iz tog razloga razli~ita je bila {ema navodnjavanja i dodata koli~ina vode
(Tab. 3). U 2005. godini ostvarena je velika koli~ina taloga, te je navodnjavanje
vr{eno korektivno, u cilju omek{avanja pokorice i unosa |ubriva, zalivne norme
bile su manje, kao i norma navodnjavanja svega 85 mm. U 2006. godini norma
navodnjavanja iznosila je 195 mm.
Tab. 3. [ema navodnjavanja i zalivne norme (mm)
Tab. 3. Ir ri ga tion shedule and ir ri ga tion rates (mm)
2005. 2006.
18.07. – 10 mm
21.07. – 10 mm
22.07. – 5 mm
26.07. – 10 mm
29.07. – 10 mm
12.08. – 10 mm
12.09. – 30 mm
07.07. – 20 mm
08.07. – 10 mm
09.07. – 20 mm
13.07. – 30 mm
21.07. – 35 mm
26.07. – 20 mm
31.07. – 30 mm
24.08. – 30 mm
85 mm 195 mm
Ovakvim zalivnim re`imom ostvarena je zadata vla`nost zemlji{ta na nivou
75-80% od poljskog vodnog kapaciteta koja najvi{e odgovara za proizvodnju
kupusa, jer on ima slabo razvijen korenov sistem slabe usisne mo}i, a zbog stva -
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ranja velike biolo{ke mase ima velike potrebe za vodom. Kao potvrda da je ispo -
{tovan zalivni re`im i optimalna vla`nost zemlji{ta mo`e da poslu`i grafikon 1.
Graf. 1. Vla`nost zemlji{ta (mas.%) pri proizvodnji kupusa u postrnoj setvi 
(2005, 2006)
Graph. 1. Soil mois ture (mass %) in pro duc tion of cab bage in dou ble crop ping 
(2005, 2006)
Hibridi H-7 i H-11 ostvarili su visokosignifikantno ve}i prinos cele biljke u
odnosu na hibrid H-3 i H-10, a H-14 samo u odnosu na H-7 ima vrlo zna~ajno
ni`u masu cele biljke (Tab. 4). Ostatak kvalitetne zelene mase kod kupusa je oko
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2 kg/m2 (Lazi} i sar., 1998), {to se uspe{no mo`e mo`e koristiti za ishranu stoke
ili za kompostovanje, ~ime se pove}ava dobit gazdinstva.
Tab. 4. Prinos (t/ha) i masa cele biljke (g) kupusa postrne setve, Rimski [an~evi






Masa cele biljke (g)







2005 2006 2005 2006
H1 57,51 39,45 48,48 3748 3619 3683
H3 49,65 56,24 52,95 3346 2788 3067
H4 49,30 56,90 53,10 3320 3716 3518
H7 62,03 68,06 65,05 3960 4417 4188
H10 49,53 45,65 47,59 3356 3094 3225
H11 58,69 64,2 61,44 3710 4280 3995
H14 45,41 53,41 49,41 3137 3500 3318
Prosek (A)
Average
53,16 54,84  3511 3631  
LSD A B AxB A B AxB
0,01 3,404 6,368 9,005 386,1 722,4 1021,6
0,05 2,546 4,763 6,736 288,8 540,3 764,1
U eksperimentalnim uslovima proizvodnje ostvareni su prinosi kupusa na
zavidnom nivou za postrnu setvu. Najve}i prinos ostvario je hibrid H-7 (68,06
t/ha) u 2006. godini a najni`i hibrid H-1 (39,45 t/ha) u 2006. godini, {to je u
skladu sa rezultatima Imitiyaz et al. (1999) koji su pri sli~nim vrednostima
potencijalne evapotranspiraciji ostvarili prinos od 45,51 – 72,39 t/ha.
Po godinama proizvodnje prose~ni prinosi kupusa gajenog u postrnoj setvi
nije se zna~ajnije razlikovao i iznosio je u 2005. godini 53,16, odnosno 54,84
t/ha u 2006. godini. Novi sortiment daje znatno ve}e prinose nego ranije gajeni,
kada su osamdesetih godina prinosi od preko 40 tona glavica po hektaru bili na
zavidnom nivou, kako navodi Vu~i} (1981).
Izme|u hibrida postoji veoma zna~ajna razlika u visini prinosa. Hibridi H-7 i 
H-11 ostvarili su visokosignifikantno ve}i prinos od hibrida H-1, H-10 i H-14, a
signifikantno ve}i od hibrida H-3 i H-4 (Tab. 4).
Zaklju~ak
Na osnovu rezultata dvogodi{njih ogleda sa proizvodnjom novostvorenih
hibrida kupusa u kasnoj setvi u uslovima navodnjavanja mogu se doneti slede}i
zaklju~ci:
· Novostvoreni eksperimentalni hibridi kupusa iz Instituta za ratarstvo i povr -
tarstvo ostvaruju visoke prinose glavica u postrnoj setvi, prose~no od 53 do
55 t/ha.
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· Najve}i prinosi glavica ostvareni su kod eksperimentalnog hibrida H-7 od
65 t/ha, a isti~e se i H-11 sa 61 t/ha.
· Uz punu agrotehniku i navodnjavanje za uspe{nu i profitabilnu proizvodnju
kupusa u postrnoj setvi vrlo je zna~ajan i izbor hibrida.
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DOUBLE CROPPING CABBAGE AFTER BARLEY
Livija Maksimovi}1, Stanko Mili}1, Janko ^ervenski1, Borivoj Peji}2
1Institute of Field and Veg e ta ble Crops, Novi Sad
2Faculty of Ag ri cul ture, Novi Sad
Sum mary: Cab bage is an im por tant veg e ta ble crop which is pro duced in Ser bia at
about 25,000 ha. Be cause of its nu tri tive value, it is ex ten sively used both for fresh con -
sump tion and pro cess ing. Prin ci pal tar gets in cab bage breed ing are de vel op ment of new
hy brids su pe rior to the ex ist ing ones in yield per for mance, qual ity and ma tu rity. As dou -
ble-crop ped cab bage fre quently suf fers from rain fall short age and high mean daily air
tem per a tures, such pro duc tion is not fea si ble with out ir ri ga tion. Newly-de vel oped cab -
bage hy brids de vel oped at In sti tute of Field and Veg e ta ble Crops have shown to be suit -
able for dou ble crop ping. Their av er age yields range be tween 53 and 55 t/ha, while the
hy brid H-7 achieves as much as 68 t/ha.
Key words: cab bage, yield, ir ri ga tion, dou ble crop ping
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